











ば Pike（1945）がある．そこでは stress-timed な言語




には“As far as is known, every language in the world 
is spoken with one kind of rhythm [a syllable-timed 
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図１．言語処理過程の模式図（Levelt, 1993, p. 2より）
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のである．例えば英語では stress という lexical prosody
が語彙接近に用いられないとした Cutler らの報告に対
して，Sekiguchi & Nakajima（1999）は日本語母語話者
が lexical prosody であるピッチアクセントを語彙接近
に用いているとの報告を行ない，日本語と英語の lexical 
prosody の使われ方のちがいについて興味深い指摘を行













presenting a spoken language stimulus repeatedly and 
increasing its presentation time at each successive pass.
（p. 267）”とされ，その適用範囲は“from a simple CV 
syllable to a complex sentence（p. 267）”までと幅広い．
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